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TUBERCULOSIS BOVINA 
LEGISLACI6N SANITARIA u> 
En la profilaxia de la tuberculosis bovina, existen medidas 
sanitarias que son de canicter obligatorio, de donde su aplicaci6n 
en la practica es discutida; por esta raz6n, las denotrtinamos: 
cuestiones profilacticas. Son elias : la "inmovilizaci6n de los tu-
berculoses", "marcaci6n", "redhibici6n" y "nulidad de venta." 
Inmovilizaci6n de los tuberculosos. - El ideal de la profi'-
laxia es que los animales tuberculosos, cuando no deban ser sa-
crificados, sean: aislados, especialmente si se trata de reptoduc-
tores de valor, y queden como hospitalizados en el establecimiento· 
en que se continuara su explotact6nn. 
La inmovilizaci6n de los tuberculoses no es otra cosa que 
el aislamiento, que significa separaci6n, y que esta establecido, 
para todas las enfermedades contagiosas, en las legislaciones de-
todos los paises. Se ha dicho con raz6n, que es una medida tan 
antigua como el contagia misrrio. 
El aislamiento se aplica a los enfermos y a los sospechosos. · 
Es una medida importarite, que impide la libre circulaci6n del 
contagia, y a su realizaci6n concurren la acci6n individual del 
propietario de un establecimiento ganadero y la acci6n oficial, 
que det~rmina las condiciones del transito, esto es, que dispone 
(1) Capitulo de un estudio presentado par el autor, para optar a Ia 
5uplencia de una catedra en Ia Universidad de Buenos Aires. 
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<lue~ ningUn tuberculoso podni salir del estableeirr:iiento y bajo 
ningiin pretexto, sin autorizaci6n especial. 
En este ultimo caso, el aislamiento adquiere la forma ofi-
cial que se llama "secuestraci6n" y cuyos resultados constituyen 
~· 1~ inmovilizaci6n de los tuberculoses. 
~ Segiin la legislaci6n francesa, el aislamiento y secuestraci6n 
son aplicados a los animates reconocidos tuberculoses y basta ~1 
momenta del sacrificio; estan tambien establecidos en la legisla-
.ci6n italiana y en las de casi todos los paises que establecen me-
<l.idas profilacticas anti-tuberculosas. 
En la Argentina, la inmovilizaci6n de los tuberculosos o se-
cuestraci6n, se puede estaqlecer para casas particulares y en con-
<liciones especiales, unica forma de hacerla viable y eficaz como 
medida oficial. 
La marcaci6n de los tube1·culosos. - En casi todas las le-
gislaciones sanitarias europeas, la marcaci6n de los bovinos tu-
berculosos es una practica establecida, pero muy discutida en su 
.aplicaci6n. En las explotaciones donde el aislamiento es posible, 
,.Ja marcaci6n es inUtil, porque el propietario es de buena fe y con-
. c. curre a la acci6n sanitaria; en otros casas, cuando el aislamiento 
es de dificil realizaci6n, la marca especial es necesaria. Por esta 
!azones, la marcaci6n de los tuberculoses, ~ mas bien una cues-
ti6n de circunstancias y que debe depender, en cada caso, del 
.. crit~rio del profesional inspector. No es una medida aconsejable 
en la Republica :A"rgentina en cuanto a policia sanitaria, y a pesar 
'de que en el ultimo Congreso Internacional de Medicina e Higie-
ne .celebrado en Buenos Aires, se ha aconsejado la marcaci6n de 
los tuberculosos como una medida profilactica. Por ahara, en la 
explotaci6n ganadera del pais, no es indispensable esta medida 
sanitaria de caracter obligatorio, sino en casas especiales, por 
ejeniplo: los ganados lecheros que requieren medidas mas ra-
dicales y los productores tuberculoses que por una ley de redhi-
;bici6n fuesen puestos fuera del comercio, deben llevar la marca 
.especial de contagiosos. 
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La redhibici6n. - La legislaci6n moderna, entre los v1c1os 
redhibitorjos ha incluido la tu]Jerculosis bovina, debido a q-qe la 
mayor parte de las autoridades, en materia de jurisprudencia ve-
terinaria, consideran que un animal atacado de tuberculosis lle-
va en si un defecto oculto, grave; se sabe que la enfermedad 
es de marcha lenta y oscura, y que siempre pasa desapercibida 
para el comprador de un producto bovina atacado. 
Asignar a la tuberculosis bovina el caracter de vicio redhi- . 
bitorio, se ha dicho con raz6n, es concurrir a su verdadera pro-
filaxia. La repetici6n del precio determinado par una ley de 
. redhibici6n. traera por consecuencia, que ning{m criador o impor-
tador venda reproductor tuberculoso, pues nadie quiere desa-
creditar su ganado ni su cabana. El doctor Ramon J. Carcano 
present6, en 1912 y par segunda vez, a la Camara de Diputados 
urt proyecto de ley, declarando la tuberculosis bovina vicio red-
hibitorio y que la acci6n fuera ejecutada 4entro de los quince 
dias y juzgada sun1ariamente. Con una versaci6n completa sabre 
la materia, el doctor Carcano fund6 su proyecto y, al fundarlo, 
dijo, que "cualquiera que fuese el sistema de profilaxia que se 
organice, e1 material de observaci6n que se destine y la estricta 
vigilancia que se aplique, se producira siempre el fraude, mien-
tras el comercio sin escrupulos tertga interes en realizarlo. Es 
nec.esario eliminar este interes y se habra suprimido la causa del 
delito y, par lo tanto, el delito mismo. Hay que organizar un 
mecanisme, por el cual resulte que los interesados en cometer 
el fraude, sean los primeros interesados en que el fraude no se 
cometa, y este mecanisme, simple y pdi.ctico, lo constituye la 
redhibici6n de los reproductores tuberculoses." · 
En el Congreso Americana de Medicina e Higiene, reunido 
en esta capital, se aprobaron las siguientes conclusiones: . "Que la 
comprobaci6n de una reacci6n positiva a la tuberculina en un 
animal de la especie bovina, dentro de los quince dias que siguen 
a su puesta en posesi6n, es un indicia seguro de la existencia de 
una tuberculosis adquirida con anterioridad a esos quince dias. 
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. comprobaci6n de la tuberculosis en este plaza (en los quince 
que ~ig~en a la _posesi6n del animal) debe motivar la nulidad 
de Ia venta." 
La tuberculosis bovina, como vicio redhibitorio, esta inclui-
e~ e1 c6digo civil aleman y, seg{!n la antigua legislaci6n, se 
distinguen la tuberculosis pulmonar y la perlosis. En Prusia, el 
c, tiempo de garantia es de ocho dias; en Baden y Baviera de veinte, 
yen Sajonia de cincuenta dias; en Suiza es de ciento veinte dias, 
y ep Austria la garantia es de treinta dias. 
Consideramos que es indispensable que se lleve a cabo la 
redhibici6n de la tuberculosis bovina, para garantir al comprador 
contra la adquisici6n de reproductores tuberculosos, como, asi-
mismo, porque esta sanci6n legal puede contribuir a Ia profilaxia, 
evitando la libre circulaci6n de animales enfermos y estimulando 
a. los cabaiieros a la realizaci6n del saneamiento de sus estable-
cimientos: Esta medida es reclamada en el pais y su sanci6n 
i:inportara el comienzo de una lucha eficaz contra la tuberclllosis, 
de que son portadores los reproductores bovinos. 
Ntllidad de .la venta. - La intervenci6n del Estado en la 
lacha contra la tuberculosis evoluciona constantemente y es, de 
esta suerte, que la redhibici6n se ha querido reemplazar por le-
yes especiales, que prohiben la venta de los animales tubercu-
losos. 
En la ley francesa de policia sanitaria esta incluida la tu-
berculosis bovina: la venta de los animates enfermos o contami-
nados esta formalmente prohibida, salvo para la carniceria, y 
ninguna otra excepci6n se tolera a este respecto. En esta forma, 
e~ta establecida . la nulidad de la venta de los reprodu~tores tu-
berculosos que caen bajo la acci6n de la policia sanitaria. En 
Franc}a, las enfermedades contagiosas estan, como se sabe, fuera 
·de la lista redhibitoria. En Belgica, la tuberculosis esta, igual-
mente, sometida al Decreta Real de policia sanitaria y no a la 
ley. de vicios redhibitorios. 
La nulidad de la venta de reproductores bovinos par causa 
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de la tuberculosis,. regida par leyes especiales, importa ·una nbve-
dad y que, indudablemente, ·e.s reclamada en la practica para 
' . 
una lucha mas eficaz contra Ia enfermedad. 
En junio I7 de rgrz, el P. Ejecutivo, par el Ministerio de 
~gricultura, elev6 al Congreso de la N aci6n un proyecto de ley 
prohibiendo Ia venta de reproductores bovinos · atacados de tu-
berculosis, fundandose . en que la redhibici6n de la enfermedad 
no podia ser suficiente para satisfacer el inten~s publico, porque, 
si 9ien garantia el inten!s privado, el vicio redhibitorio es renun-
ciable y reglamentable a voluntad, y tiene, como efectos juridicos, 
el ·de repetir o el de reducir el precio par media de las respectivas 
acciones redh.ibitorias y quanti minoris, de que dispone el com-
prador. (r). 
Es indisputable que la tuberculosis es causa de 1a nulidad 
en la venta de los reproductores bovinos y que, par lo mismo, 
es susceptible de una legislaci6n especial, tanto para garantizar 
el inten!s privado, como para asegurar una profilaxia eficaz con-
tra Ia enfermedad. 
En definitiva, consideramos que es necesario una sanci6n 
legal que impida la venta de reproductores tuberculosos. 
La tuberculosis como vicio redhibitorio, puede ser menos 
eficaz que una ley especial que imp ida la venta; sin embargo, 
las dos cuestiones se prestan a una discusi6n amplia, que daria 
lugar a una soluci6n practica para el prop6sito que se persigue. 
P1·ohibici6n de la vettta de reproductores tuberculosos. - Es~ 
ta medida, la consideramos de gran importancia en la profilaxia 
anti-tuberculosa ; su realizaci6n, en la practica · importaria Ia inmo-
vilizaci6n del ganado contagioso. Conociendo el sistema de explo-
taci6n de la ganaderia y el comercio de reproductores bovinos, 
hemos creido encontrar el procedimiento que se debe seguir para 
impedir que circulen libremente, dentro y fuera dei pais ( exporta-
ci6n) los reproductores tuberculosos. El procedimiento no es una 
(1) Ver «Diario de Sesiones de Ia Camara de Diputados», 1912. 
, 
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en el orden · de las transaciones generales, pero, si, en 
a1 intercambio de los ganados de cria, que es el modo mas 
:to·rr1em:e de propagaci6n de la terrible enfermedad que nos ocupa. 
sentar nuestras conclusiones, expondremos e1 pensamiento que 
fundamental para hacer efectiva la profilaxia ab-
·saluta· de la tuberculosis bovina. 
Consideraciones generales. - Las notas y consideraciones 
relativas a la profilaxia de la tuberculosis, deben pre-
a las conclusiones que formularemos. La lucha contra esta 
<ifecci6n, como contra toda enfermedad contagiosa, se basa en la 
;etiologia, que, a su vez, informa la profilaxia cientifica. 
La declaraci6n obligatoria de la tuberculosis, que seria la 
me~ida fundamental de polida sanitaria, no hay que tenerla en 
:cuenta en Ia practica, dada la fom1a cr6nica habitual de evolu-
t:i6n de 1:'1 enfermedad. La instituci6n de una inspecci6n de carnes, 
--en todo el pais, puede servir de base de acci6n para descubrir 
todos los focos de la tuberculosis bovina .. 
En Ia Republica Argentina, la enfermedad existe y consti-
. tuye un problema de gran importancia para la policia sanitaria; 
.es de origen importado y el ganado puro y de alta mestizaci6n, 
que circula libremente en el trafico interior,_propaga la tubercu-
losis, que es rara en la vieja raza colonial. 
Las estadisticas informan que Ia provincia que mas ha mes-
tizado la ganaderia, es la que presenta el mayor porcentaje de 
tuberculosis, cuya distribuci6n geografica es, asi, facil de esta:.. 
blecer .. 
Las cabanas son, sin duda, los principales focos de la tu:.. 
berculosis bovina a donde deben dirigirse, especialmente, los es-
fm!rzos sanitarios; se sabe que de estos establecimientos salen los 
reproductores de raza, que llevan el contagio a todas las zonas 
ganaderas de la Republica. 
EI saneamiento de las cabanas se puede efectuar segun el 
metodo de profilaxia del doctor Bang, o conforme al procedi-
. miento del doctor N ocard. El empleo general de la tuberculiria 
, 
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miento del . doctor Nocard. El empleo general de la tuberculina 
seg{tn las distintas tecnicas operatorias, facilitara considerable-
mente la profilaxia en las cabanas, como en las estancias de cria .. · 
La explotaci6n de los animales tuberculoses, en la produc-
ci6n, se puede hacer separadamente de los animales sanos en un \ 
mismo establecimiento, teniendo cuidado de observar las medidas 
inherentes al aislamiento y acantonamiento de los tuberculoses. 
Debe advertirse que las medidas aconsejadas para las cabanas, 
y estancias no pueden ser iguales a las que seran tomadas en los 
tambos y lecherlas, que son· explotaciones muy distintas. Si en 
Europa suelen englobarse todas las medidas sanitarias contra Ia 
bacilosis en una misma ley o decreta, entre nosotros es necesario· 
hacer diferencia, pues las reglas profilacticas que reclaman los 
establecimientos de cria no son aplicables a los ganados lecheros :. 
estos ultimos requieren medidas radicales, que son las que- se de-
ben oponer a la propagacion de la tuberculosis, cuando se trata 
de garantir la salud publica. La lucha en las cabanas y estancias 
tiene, principalmente, una finalidad econ6mica, que es desarraigar 
un flagelo que causa perjuicio a la ganaderia. 
La forma practica de la intenrenci6n del gobierno en la pro-
:iilaxia anti-tuberculosa, tan discutida en los congresos cienti-
ficos, creemos que puede ser solucionada en cada pais, consultando 
e1 grado de infeccion del ganado y su sistema de explotaci6n. 
· Conclusiones. En juicio definitivo, expondremos las con-
clusiones de nuestro estudio, concretandonos a las medidas ofi-
ciales que. pueden tomarse, actualmente, en el pais, para combatir 
dicha enfermedad contagiosa .. 
a) La medida fundamental de profilaxia seria impedir la· 
libre circulaci6n de los reproductores tuberculoses. Para el efecto, 
no podra ninguna autoridad permitir la transferencia del boleto 
de marca del ganado bovino puro o de alta mestizacion en edad 
de reproducirse, sin que se acompafie el certi ficado de que esta 
libre de tuberculosis, segun la prueba de la tuberculina. EI certi-
ficado sera expedido por un veterinario del servicio de Policia 
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(!ncargado de rea-
fui,enl:os de cria, cabanas prin-
lervertcicin; el personal tecnico, 
lel E~>tado. La intervenci6n se-
~ell.aiisla.mienl:o de los tuberculosos 
•fej)araci6ti y distribuci6n de la tuber-
contralor del . Ministerio de Agri--
dependientes de la Direcci6m 
cooperar a la profilaxia, realizan-
1. . ganados ·.de las escuelas, y dando. 
practicas a los cnadores que lo soli-
. :Agricultura dictara. las medidas profilac-
en los esfablecimientos de enseiianza -donde-
]i<:)villOS de cria; 
P. DE LA C. MENDOZA. 
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